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1．はじめに
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Firth & Wager 
1997??? 2009?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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依頼場面における使役授受表現の使用に関する
日本語学習者の捉え方
―中国大学日本語専攻生に対する調査に基づいて―
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????? 24??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????
??キーワード? ???????????????????????????????
?????????????????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????
2．先行研究
???????????????????????????????????????
????????????????????????????? 1982??? 1985????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 1986??
? 1988????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????2011?????????????????????
???????????????????????? 1????? 3?? 2???????
???? 3?? 1????????????????????????????????
????????????????????????????????2012??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 3??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????? 2006????????????
???????????? 5???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 8????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????? 5?????????????????????? 3??????????
??????? 4????????? 2??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????1994?????2001?????2006?????2007?
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??2006????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 3??????????????????31??????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 3??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
3．調査方法
3-1．学習者の捉え方を調べる方法
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 4?????????????? 2????
?????? 1????????????
???????????????????????????????????????
? 1?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????5?????????????
???????????????????????????????????
3-2．〜（サ）セテクダサイと関連する形式との比較
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????W??????????????B???W???????? 
??????W???????????????????????????????????
? B??????????????????????????W????????????
??????B???W??????????????????????????????
????????W????????????????????????????????
??????????????????B???????????
?人物关系?W 是刚进公司第 1?的职员?B 是 W 的上司?
?情景状况?W 所在的部门决定下下周开年终联欢会?上司 B 在找人负责联欢会事宜?W 表示
想做负责联欢会的干事?但 B 担心 W 刚进公司 1 年缺乏经验会做不好?W 为了使 B 打消顾虑表
示会向前辈们讨教?请求 B 把干事的工作交给自己做?
??????????W??? B??????
?W 和 B 的对话?
B???????????????????????????
???有谁愿意负责下下周年终联欢会的干事工作吗 ?
W?????????????????
???那个?如果可以的话?我来??
B???????? 1???????? ? ????? ??
???啊?你不是进公司才第 1 年么?会做吗?
W????????????????????????????? ??      ???
???我会跟前辈们讨教经验的? ??????????  无论如何
????????W?????????????????????????????????
????B???????????????????????????????????? ? 
??????????????????????????????????????
?问题?假设你是 W?你希望 B 把干事的工作交给你做?你会如何表达 ? 请将所有你认为恰当的
日语表达都填写在下面的虚线上?
? ?
図 1　自由産出課題用紙
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????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????? 3?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
3-3．調査手順
???????????????????
?? ??????????????????????????????????????
??????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????
?? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????
4．調査協力者
? 2?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
????????????????? A??????????? 24???????
??????? 2?? 10??3?? 11??4?? 3????????????????
????????????????2012? 12?? 2013? 1????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 3?????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????4??
????? 3??????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 4??????????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
5．自由産出課題の結果
???????????????????24??????? 39????????39?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 2
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????2010????
????
???????????? 18????????? 21????????????? 1?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 303a?303c?305b????????????????????????????
??????????????????????????
??? 18????? 16???????????????????????????
????204?305b?401?303b?????????????????201c?203?209?
302b??????????????????????????????206b?403????
??????????????????311????????????????????
????????????????????? 306????????????? 310a?
????????????????201d?207?210?????????????????
????????????????????????????????????????
201a? 205??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
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表 1　自由産出課題の回答
204???????????????????????
305b??????????????
401????????????
303b????????????????????
306???????????????????
310a?????????????
201d????????????????????????????
207??????????????????
210???????????????????
???
?9?
?
?
?18?
201c????????????????????????????????
???
203?????????????
209???????????????????????????????
?????????????????????????
302b???????????????????????????????
??????????????????????????
?????
?4?
206b??????????????????????
403?????????????????????
???
?2?
311????????????????????? ?????
?1?
201a?????????????????????
205????????????????????? 1?????????
?????????????????????????????????
????????????
???
?2?
303a??????????????????????
308??????????????????
301a????????????????????????
301b??????????????????????
310b????????????????????
310c??????????????????
??
?18? ?
?
?
?21?
208???????????????????????????????
??
309????????????????????????????????
???
201b????????????????????
402a????????????????
202c???????????????????
307????????????????
305c??????????????????
402b?????????????????
302a???????????????????????????
305a???????????
202b????????????????
206a???????????
202a????????????????
303c????????????????
304???????????????????????????????
????3?
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??????????? 21??????????????? 202a?303c?304???
???????????????????????????????????? 1998?
157?????????????????303a? 308?301a?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????301a??????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????301b????????????
??? 310b??????????????????????????310c??????
???????????????????????????????????????
??????????????????????208? 309?????????????
????????????????????????????????????????
???????????????305c? 402b?302a?305a?202b?206a???????
??????????????201b?402a?202c?307???????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 5?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????6???????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
6．インタビューの結果と考察
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 6???????3????????????????????????????
????? 1??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 1???
???????????????????????????????
6-1．〜（サ）セテクダサイの使用に関する捉え方
?????????????????????12??50%????????????
?????
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? 这个可能就是更加能强调?我要做?的这个意思????????????????
?????????????303?
? 首先它用的是使役态?然后用了一个????????我感觉更尊敬一点??????
??????????????????????????????????????
?????????????202?
303????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????303??????????????
??????????????????????????????202? 303?????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??202??????????????????????????????????
???14??58.3%??????????????????????????????
??????
?像这个情况应该是为了给自己争取一个机会?我的意思就是想表达一下?我会努力的?
请你给我一个这样的机会???????????????????????????
???????????????????????????????????302?
? 我想说的是?请相信我一定会做好的??????????????????????
???????304?
? 觉得应该是表达我自己的主观意愿?就是说我想去做?如果要说??????????
的话好像也可以?就是觉得万一对方不同意怎么办?所以我就想只是表达自己的意愿?
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????203?
? 好直接啊?太直接了?你是下属?这么说好直啊????????????????
??????????????????????????????206?
302?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????304????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???203???????????????????????????????????
???????????????? 206??????????????????????
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???????????????????203???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
 
? 我不知道这种用法?使役态加????????我不知道?????????????
??????????????????????310?
? 我觉得对上司不能用????????就是命令人家?你在求人家帮忙?你要对人家尊
敬一点???????????????????????????????????
???????????????????????311?
? 这个虽说???????有点请求的意思?但是有命令的感觉????我觉得和部长这
样说话不好??????????????????????????????????
????????????????????????301?
310?????????????????????????????????????
????????????????????????? 2??????????????
????????????????????????4??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
311? 301??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????4????????????2??? 3????????
? 6??25%????
6-2．〜（サ）セテイタダキマスの使用に関する捉え方
????????????????????9??37.5??????????????
????
? 因为听老师讲的时候??????????????这种比较多一点????????
?????感觉后面好像缺了一点什么东西???????????????????
??????????????????????????????????????
?????204?
? 这个没有请求的语气吧?只是直接说?我来做?????因为他是新人嘛?然后那个是他
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的上司吧?所以说即使是用了谦语但是不用???????那种委婉的请求也不行吧?
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????207?
?现在人家还没有允许你做这个事情???????????????311?
?????????????????????????????204????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 207? 311? 2???????4???????????
?????????
? 这个好像缓和一点了?比那个委婉一点?????????????????????
????????????206?
? 这个感觉没什么底?就是求你让我干吧?干好干不好我不知道???????????
??????????????????????????????????????
????????305?
? 这样倒是也可以。因为这边是对方的上司?这样表达自谦更婉转一些?但是这样的话感
觉不能表现出自己急切想得到的心情??????????????????????
????????????????????????????????205?
206? 205??????????????????????????????????
??????????????????? 305???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
???18??75???????????????????????????????
?????????????????
? 就是想到请求这个句型?请求别人允许自己做某事????????????????
???????????????????????????301?
? 因为平时上课的时候都会说??????????????????????????
??????????????????????308?
? 可以?我感觉差不多一样?但是因为我授受关系一直概念不是很清楚???????
??????????????????????????????????????
????????????????304?
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301?????????????????????????????????????
??????????????308????????????????????????
??????????????????????????????304????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????
? 我觉得这个说法的话好像比我这个要郑重一些?因为它用到了???????????
??????用使役态?这样的话把主动权交到了上司手里?我觉得还挺好的?就是它
把最后的选择权给上司了???????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????201?
? 不过是更尊敬嘛?我觉得这个比那个??????????好一点?????????
??????????????????????????????????208?
? 因为它用的是敬语????跟上司说话用敬语??????????????????
????????306?
? 放在语境之中?特别是对那个领导说的?所以可能要稍微尊敬一点?????????
????????????????????????????402?
201??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????208?
306?402???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 8??33.3???
??????4??????????
6-3．「任せてください」の使用に関する捉え方
?????????????????13??54.2?????????????????
???
? 说了??????????就是?请你交给我吧??说明我很有信心?我很有信心才会这
么说????????????????????????????????????
????????????????205?
?我有点分不清?好像两个都挺好的?只是如果我写的话?我第一感觉就是??????
????会比较好???????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???202?
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???????????????205??????????????????????
???????????????202???????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????? 11??45.8?????
? ?????就没有那种请让我来做的意思?就只是交给我吧?我肯定行这种??????
???????????????????????????????????????
?204?
? 还不如那个???????????你是啥身份哪?人家凭什么交给你你应该先陈述一
下?就是想说这句话你就应该先铺陈一下你有什么能力?老板才能看到我有什么什么?
然后最后来一句请放心交给我吧????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????206?
? 这样说的话?如果我做不好的话没法交代的感觉?????????????????
???????????????????302?
? 不是应该已经确定好了以后?知道了给我做了以后才再说一句?????????吗 ?
??????????????????????????????????????
???????208?
? ???????有一种就是那个命令的感觉?所以我不太喜欢????我觉得除了那个
????????其他的都可以?????????????????????????
????????????????????????????????210?
204?????????????????????????????????????
????206??????????????????????????????????
????????????????????????302??????????????
????????????????????????????????????????
??208????????????????????????????????????
???210????????????????????????????????????
????????????????
7．まとめと今後の課題
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
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???????????????????????????????????????
??????????????? 4??16.7????????????????????
????????????????????? 3??????????????????
??????????? 4????????????????????????????
????????????? 4?????1????????????????????
????????????????????????????? 2??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????4?? 1???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 2???????3????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 2?????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??3?? 1??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 4????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 2???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????2?????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 24???? 4???????????????????????
??????????????????? 3????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????
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